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No . Company 
Foreign Fishing Agreements between the Micronesian Maritime Authority & Foreign Fishing Companies 
Term of Agreement Type of 
Vessel 
Number of Registration Fee 
Vessels (per vessel) 
(US$) 
Contract Amount 
(per vessel) (US$) 
Overall Amount of 
Contract (US$) 
Basi s 
: Solomon Taiyo Ltd . of t he: 8/ 1/90 to 7/3 1/ 91 
: Solomon Is. . 
: Single seiner 
l purse seiners 
: (monthly permit fee to j 
: be calculated) , 
: 30% less of Japanese single seiner 
: prevailing rate (Based on 5% of 
......................................... -........ -.................................. .1.... . .......... _. - - ..... . , ...... , ...... j.... . ..... L .. . . 250 . . ............ :... . .............. J weighted average) 
. 2 .. 
3 
4 
5 
6 
i Polar International. Inc . 
r Green Globe Shipping 
: 3/1 ?/~?t()}/1 ~!9} , .......................................... L~pt030 . .... .. .... .. ?~9 ......! ~4.QQO'!3rl1()~: . ... ...... ...... ..........L5'Vc>()f:-veig~te~~ve~~lle* 
: 1 111 /9 1 to 10/3 1/92 : Longline : Up to 40 : $4.000 /3 mos. : 5% of weighted average 
; : Purse Seine ! Up to 36 250 ' $46 .000 /yea r 
......... ;.... . ............ -.- .... -.- ..... -.-........................ ········t···························· ...................... ~ ... . 
: Green Globe Shipping i 1 1/ 1/92 to 10/ 31 /93 I Longline : Up to 9 : $4.500/3 mos. : 5% of weighted average 
[Agency 
Agency ..i.. ... . ........... ; ............................................ ; .................................. [ ...................... ?!j9................, ........................ . . .......................... ; ............................................. ............J ... . 
;Taiwan Deep Sea Tuna : 1 1/ 1/9 2 to 10/ 31/ 93 I Purse seine : Up to 44 [$5 5.056 / yr. ; 5% of weighted average 
! Boatowners & Exporters : i (see ;""'" .'".' 
: Assoc. ' : Contra ct. 
[ T~i;;.;~~D~~PS~~T~~~ j The latter of 1 1 I 1 194 ! p~rse se i~e ·l~:~~ B~4 !' . ?59 ! i.Jp to 40: $66.5()();y;: I ····:N~b~~i~ li~t~d 
[Boatowners & Exporters : or Congressional : #41 -44: $79.700 /yr . ! 
! Assoc. : approval (for 1 yr.) 300 [Pacific Fishing Ventures. ! 3/1 196 for 1 yr. ··············' L~ngli ne ............; LJPt~2() ' ....................................) $ 12, 500/yr. ·····1···· .. . ................... _.. . ............................................................................ . [$250.000 guaranteed [Size & capacityt 
: In c. ; ..:. . ................ L .. .. .. ..... • ... ...... . )00 
: Paradise Marine Corp. & ; 5/1 195 to 4/30/96 [Longline 
7 
.... r$46,000/yr. !i92 .666;2~~~~~ i~ l size & capacity (30% discount) 
399 .... ..L . . .... i ("a~~essf~~") , 
Upto 2 
. ~ [Paradise Pacific Corp . .....•........... ..................................i . TNi~9i~iFi~hi ~gC~:Pty. 2/17/95 to 2/16/96 : P~;~~~~i~~ ·····! LJP to 2 . ; : ($60 ,000/y r.) [$ 120.00012 vesse ls [Size & capacity 
9 [Ltd. 
. --............... -. ........................................................................ . .. } .... . 
:Tuna Boat Owners Assoc. :3/20/9 1 t o 3/ 19/ 92 
10 : of Australia 
. 250 ..... 
········f······ 
ITuna Boat Owners Assoc.16/2/92 to 5/3 1/93 ; 
1 1 i of Austra lia ! , 
............. ,.. ................................................................... ,.... . .................................................... ! .................................. +.... . ................................. . 
..... +_ ...
[ $40.000 / yr. 
250 
! 
............ + ...... . 
, 
, 
. .......... , ............................................ .. ...................... . 
5% of weighted average 
[ 5% of weighted average I Tuna Boat Owners Assoc .: 6/ 1 193 to 5/3 1/ 94 : Purse seine [Up to 9 : $42,000/y r. 
12 [of Australia , [ 250 : , , 
. .: .......................................... . ............. ..... 
[ Zhong Yuan (FSM) 
: Fisheries Co. Ltd. 
........................................... , ··················· .. · .. ·····················i···· ··········i ........................................................ , ................. -........................... + •.•. 
;The latter of 5/1/94 : Longline [Upt040 ; :$15,000/yr. :$150,000/3 mos. 
r or Congressional r guaranteed 
: 5% of weighted averagel discount 
: cons ideration 
13 [approval (for 1 yr.) 
TZhong Yuan (FSM) T6;i6;95;:;6;9;96 : L~~gli~~ I i.J p to 9 
1 4 :EishElri~s . <::0 . Jtd , . • [ . ......., ............................................ ; ... . 
. [Union Corp. Co. ! 6/22/90 to 8/22/90 : Up to 9 
15 • : 
i 300 
.. .......................... ...... ...... ........... . .......... + ... . .......................... , ... 
: ($ 1 5,000 /y r. ) 
309 .................. , . 
[ $2 .500/term 
[$135,000 "access :Size & capacity 
........ !.f~.~. ~~ .................................................... T".. . ................... . ... ......... ........••..•..•• 
[5% of weighted averageldiscount 
: consideration 
fr 5% of weig hted average=- 5% of weighted average of estimated landed vaJu e of estimated ca tch. t Size & capacity= Size & capacity of the fishing vcsscl(s). Page 1 
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No. Company 
Foreign Fishing Agreements between the Micronesian Maritime Authority & Foreign Fishing Companies 
Term of Agreement Type of 
Vessel 
Number of Registration Fee 
Vessels (per vessel) 
(US$) 
Contract Amount 
(per vessel) (US$) 
Overall Amount of 
Contract (US$) 
Basis 
I Union Corp. Co. ! 8/23/90 to 9/22/90 ! Up to 9 ! 1 $1 ,230/term i 5% of weighted average/discount 
I ! (extension of above ! !! ! ! ! consideration 
16 i i contract) ; l iii i 
···············1············ .. ························· ................................... ~ ..... -.. -----..... -.-................................................ ~ ................................................. ! .................................... + .................... __ ........ ···························i······················ .. ··· ................................... -.-... ~.-.. --.. -.. -...................................................... + .................................................................................................................  
jUnion Corp. Co. l4/5/91 to 5/4/91 j ~Upt06 l l$1,250/month j i5% of weighted average/discount 
17 I ~ j j ~ 250 j ! j consideration 
18 I ! j 1 ~ 250 i$3,750/3 mos.! (consideration 
19 ! ! ! i 1 ! $3,750/3 mos.! i consideration 
···············t .. ··········· .. ······· .. ···· .. ············ ................................ j •...•..••••...••..•.. ••······•••···•··• .. •·•···•• .. •••· .. · .. ····· .. ••• .. ···i······· .. ····························· .. ·········f .. ······ .. ····························t······························ .. ············ .. ·············1·············· .. ···· .. ···· ................................................ ~ ........... ~ .... ····· .. · .. · .. · .. ··· .... ··· .. ···· .. ·· .... ········· .. ···t···· .. ···· .... oa .................................................................................................... .
i Union Corp. j 5/5/94 to 5/4/95 j Longline j Up to 5 i I $15,OOO/yr. j i 5% of weighted average/discount 
20 ! ! ~ ~ 1 300 [ ~ j consideration 
............... : ........................................................................ t ........................................................................... ~ ...................... ····· .. ·· .. ······· ...... ···t ............. 60 ..................... too ....................................................... ··t .. ··· ........................................................ ··• .. ···t···· .. · ............................................................. ~ ..... &O •• &O ..................................................................................................... .. 
!Union Corp. 17/1/95 to 6/30/96 ~Longline lUpto 5 j 1 1$75,000 "access fee" jSize & capacity 
··?·J·······t·········································.··.··· ................ · ....... 1 ... · ....... · ................................ · ........................ 1 ..... · .......................................... 1 .................................... { ......................... ~Q9. ........... ·.·· ... ··.·.1 .. · ..... ··.·.· ...... ·.· ..... · ....................................... 1 .................................................................. ~ .............................................................................................................. . 
1 Tlng Hong Oceanic 15/1/91 to 4/31/92 1 i Up to 30 ! 1 $7,500/6 mos. l 15% of weighted average/discount 
22 ! Enterprises Co. III 1 ! I I consideration 
23 I Enterprises Co.! ~ ~ I 250 ! $3,750/3 mos.! 1 consideration 
i Ting Hong Oceanic i 5/1/93 to 4/30/94 1 i 1 ! $1 O,OOO/yr. or! ! 5% of weighted average/discount 
24 I Enterprises Co. I ! i 1 250 I $3,750/3 mos. i i consideration 
••••••••••••••• 1" ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••.•.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• : •••••••• ····························t························· ................................ , .................................................................... : ............................................................ ······t··············································· ............................................................... . 
!Ting Hong Oceanic !The latter of 5/1/94 1 Longllne 1 Up to 270 j 1 $12,500/yr. or 1 Guaranteed 270 vessell 5% of weighted average/discount 
i Enterprises Co. ! or Congressional 1 I 1 I $3,750/3 mos. ! payment/3 mos. ! consideration 
25 i ! approval (for 1 yr.) 1 ! 1 300 i ! ! 
......................................................................................... , ................... ··················································f··· ............................................ .;. ....................................•..........................................................•................................................................... y ••••••..•.•••..•••.•••••••••••..•••••...••.•••••••••.•••.•••••••.••••••••••••••••••••••.••••••.•..•••.••••••.•.•.••••••.••••••••••••••...•••.••••••.••••••••••.•.•.••••••.•••..•.•• 
!Mlcronesian Fishing 11/1/94 to 12/31/94 !Longline !Upt09! !$3,750/quarter j l5% of weighted average/discount 
26 ! Ventures, Inc. (nullified) i ~ I 1 250 I 1 I consideration 
............... : .......................................................................... .). .............................................................................................................. ······ .. · .. ·· .. ·~·· .... ··· .. ·· .. ··· .... · .... ·· .. ·····r .. · .. · .. ·· .. ·· .. · ................................................................................................................ ,:. .................................................................. : ................................................................................................................... . 
I Micronesia Fishing j The latter of 3/1/95 i Longline ! Up to 65 ! ! $12,500/yr. : Guaranteed ! No basis listed ! Venture Inc. j or Congressional 1 l! j ~ $812,500/65 vessels ! 
27 ! I approval (for 1 yr.) i i ! 300 I ! i 
· .. ·············r········· .. ········ .... ············ .. ······ .. ········ .... ··· .. · .. ·· .. ·· .. ·r··· .... ·· .. · .... ·············· .. ·· ....................................... -: ....................... ······ .... ··· .. ·· .. ··· .. · .. t··· ........ · .... ····· .... · .. ··· ...... ·i···· .. · .. · .... ·· .. ··· .. ······ .. ········· .. ·· .. ·········· .. t· .. ········ ............................................................ 1' .................................................................... : ................................................................................................................ . 
! Caroline Fishing Corp. 110/29/90 to! 1 1 ! $35,000/yr. 1 15% of weighted average/discount 
28 ! 110/28/91 I I j 250! i i consideration/rebate > 100% 
................ : ............................................................................ ,. ....................................................................... ..,. ................................................. -( ........................................ ; ................................................................................................................................... + .................................................................. ; .................................................................................................................... . 
! Caroline Fishing Corp. \11/1/91 to 10/31/92 I !! ! $40,000/yr. i ! 5% of weighted average/discount 
29 I I ! iii 250 I I I consideration/rebate > 100% 
···············t······································································ .. i···················· ................................................ + ...... ·········································i············ ........................ 1' •••.••.•••••..••••••..•.••••••••.•••.••••••••.••••••••••• j ........................... ·········································i············ ...................................................... t····················································· ......................................................... . 
j Caroline Fishing Corp. 111/1/92 to 10/31/93 ! ! 1 I $40,OOO/yr. ~ 15% of weighted average/discount 
30 I I I I ! 250 I I I consideration/rebate> 100% 
• 5% of weighted average= 5% of weighted average of estimated landed value of estimated catch. t Size & capacity= Size & capacity of the fishing vessel(s). Page 2 
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No. Company 
Foreign Fishing Agreements between the Micronesian Maritime Authority & Foreign Fishing Companies 
Term of Agreement Type of 
Vessel 
Number of Registration Fee 
Vessels (per vessel) 
(US$) 
Contract Amount 
(per vessel) (US$) 
Overall Amount of 
Contract (US$) 
Basis 
I Caroline Fishing Corp. ~11/1/93 to 10/31/94!Purse seine jUpto3 : !$40,000/yr. ~ !5% of weighted average/discount 
31 ! ~ l l l 250 1 l l consideration/rebate > 100% 
···············t········· .. ············ .. ····· .. ········ ................................. 1' ..................................................................... ..,. ............................................... 0( ..................................... : .............................................................................................................................. 0( ........................................................................................................................................................................................... . 
! Caroline Fishing Corp. ~ 11/1/94 to 10/31/95 ! Purse seine ! Up to 3 1 l $40,000/yr. 1 15% of weighted average/discount 
32 ~ l ! 1 l 300! 1 ~ consideration/rebate> 100% 
............... 1' ......................................... ································1······················································ .. ·············r····· .......................................... ! ............ ························i····························· ............................. : .................................................................... :-................................................................. 1' .............................................................................................................. . 
! Caroline Fishing Corp. 111/1/95 to 10/31/96 I Purse seine, 1 Up to 3 1 l ~ $40,000 "access fee" I Size & capacity/discount, rebate 
~ I ! single purse!! ~ ! (for 3 vessels or each ! considerations 
33 ! ! ! seine I i 300! 1 vessel?) ~ 
............... : ................................................................................................................................................................................................. ~ ............................................................................................... )0 ................................................................... ~ ................................................................... ! .............................................................................................................. .. 
! International Tuna jl1 /1 /94 to 10/31/95 ! Purse seine ! Up to 2 i ! $45,000/yr. I ! No basis listed 
I Services Pte. Ltd.! ! ! I ! I I 
34 j (Vanuatu)! ! ! ~ 300! ~ j 
1 Services Pte. Ltd. i 11/28/96 i seine ! iii fee" i 
35 I (Vanuatu) j i 1 j 300! i ! 
· .... ·· .. ······r··········· .. · .. ····· .. •·· .. ··· .. ··· .. ····· .... ······ .. ··· .... · .. ·······1···· .. ··· .. · .. ··· .. ··· .. ·· .. · .. ···· .... ····· .. ··· .. ··················i .. ··········· .. ················ .... ····· .. · .. ···~····· .. ··· .. · .. ····· .... ····· .. ·· .. ··1································· .. ···· .. ········ .. ·· .. · .. 1· .. ····•·· .......................................................... ; ................ · .. ··· .... · .. ·· .. · .. ·· .. · .. ·· .. ·· .. ····· .. ····· .. ·r········· .. ·· ................................................................................................. . 
I Korean Purse Seine ! 7/15/89 to 7/14/90 ! (Purse seine) ! 1 i $40,000/yr. l j 5% of weighted average 
·~·~·······I·f.·i.~~~.~9. .... ~~.~.~~~.ry ................. ··········f····································································l···············································t·································· .. ! ................................................... ·······l···································································i··································································1··················· ............................................................................................ . 
i Korean Deep Sea 111/1/90 to 10/31/91 1 i 37 (no "up i ! ($47 ,500/yr.) i $1,767 ,OOO/yr. i 5% of weighted average 
37 ~ Fisheries Assoc. 1 ~ ! to"} i 250 ~ [ I 
38 I Fisheries Assoc.! I ! i 250 I I i 
·· .. ···········1··· .. ····· .. ·· .. ·· .... ········ .. · .. ····· .... ··· .. · .... ·········· .. ·· .. ···1·· .... ··· .. ·· .. ····· .... ·· .. ··· .... · .. ·•··· .. ··· .. ······· ...... ······r· .. ····· .. ·· ...... ····· .... ··· .. ·· .. ·· .. · ...... : .................................... 1' ......................................................... ; ...................................... ········ .... ····· .. •···· .... ··r· .. ····· .. ····· .... ······· .. ·· .. · ................................. -: ............................................................................................................... . 
! Korean Deep Sea !3/1/94 to 2/28/95 1 Purse seine ! Up to 33 l ! $69,500/yr. 1 $293,500/yr. 15% of weighted average 
39 ! Fisheries Assoc.! ! ! I 250! I I 
40 ! Fishing Co., Ltd. ~ 1 ~ No.1) I 600 1 ~ ~ 
~ Provincial Pelagic 1 1 ! up to 40; ! 1 1 ~ consideration 
j Fishing General Co. 1 l 12nd 6 mos.- 1 j 1 ~ 
.. ~J.J.....................I...._.....i.....I~~.~::.it:~".] .... -.......I...I........ .. J................... 
1 China Guangdong ~ The latter of 5/1 /94 ~ Longllne 1 Up to 40 ! ! $15,000/yr. i 1 No basis listed 
~ Provincial Pelagic j or Congressional i 1 i ~ i I 
42 ! Fishing General Co. ! approval (for 1 yr.) Iii 300 Ii!
• 5% of weighted average:: 5% of weighted average of estimated landed value of estimated catch. + Size & capacity= Size & capacity of the fishing vessel(s). Page 3 
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Foreign Fishing Agreements between the Micronesian Maritime Authority & Foreign Fishing Companies 
No. Company Term of Agreement Type of 
Vessel 
Number of Registration Fee 
Vessels (per vessel) 
(USS) 
Contract Amount 
(per vessel) (US$) 
Overall Amount of 
Contract (US$) 
Basis 
l Guangdong Micronesia 16/10/95 to 6/9/96 I,::::. Longline I,::. Up to 9 [$135,000/yr. "access! Size & capacity l Oceanic Enterprises Co., j ~ fee" ! 
43 l Ltd. i : i : 300: ! ! 
44 j j 11/20/92 iii 250 illconsideration 
............... ! ......................................................................... ~ .......................................................... ····· .. ···f .. · .. ···· .......... · .... · ...... · .......... ·····+ ........ · .... · .... ···· .. ····· .. ·····i···· .. ··········· .... ··· ...... · .... ····· .... ···· .. · ....... : ................................................................... + ......... ·· .......... · ........ · .. · .... · .................... · .. · .. ·1 .. · .... ····· .. · .. ·· .. · .... ·· .................................................................................. .. 
1 Pyunghwa Wonyang Co. j 11/21/92 to j Longline i Up to 9 1 1 $25,000/yr. j 15% of weighted average/discount 
45 1 ! 11 /20/93 ~ [ 1 250 ~ 1 1 consideration 
46 I ill/20/92!! I 250 I ! ~ consideration 
···············1······· .. ·············· .. ··············· ................................. ! .................... ·····.·--·······--··---·····--···.···----·····---r···· ........................................... : .................................... ~ .......................................................... 1" ................................................................... : ................... ••••••• .. • .. •••• .. •••• .. ••• .. • .. • .. •• .. • .. •••••• .. ······r······ .......................................................................................................... . 
47 i Sanwa Tradln~ Co. i 5/27/93 to 5/26/94 1 Lon~line 1 Up to 7 i 250 i #31 ,500/yr. 1 i 5% of wei~hted avera~e/discount 
48 1 ! I l Esther) : i I j consideration 
1 (Pan Pacific Trading l (extension) 1 1 Esther» : l 1 1 consideration 
.4·~· .. · .. ·1.~?~P..:?. ...................................................... J. .................................................................. ..1 .............................................. .1 ..................................... 1 ......................................................... .1 ................................................................... 1 .................................................................. 1 ........... · ............... · ....................... · ....... ·· .................................................. . 
! Frabelle Fishing Corp. of [8/1/90 to 7/31/91 i ! 1 [$20,000/6 mos. [ ! 5% of weighted average/discount 
50 j the Philippines I ! I ! 250 I ! 1 consideration 
............... : ................................................................... •• .... ~ .. •• .... • ........ • .. • .......... • .... • .. • .... · .... • .................. ·f ........ • .. • ................................... 4-.................................... : ............... • .. • .. •• .. •• .. ••• .. • ............ • .... •• .. ··f· .. · ...................... · .......... · .. · ............................................................................................... : ............................................................................................................... . 
I Frabelle Fishing Corp. of ! 8/1/91 to 7/31/92 i Purse seine i Up to 4 i ! $42,000/yr. l i 5% of weighted average/discount 
.?.I ..... ..1.~~~ ... ~.~.~~.~p..~~.~.~~ ............................... I.. ................................................................... l ............................................... L ................................... l. ....................... ?.?9. ..................... ..l ................................................................... L ................................................................ .l.~.~~~~.~~.~~~.~?.~ ........................................................................ . 
I Hyo-Kyung Industrial Co.! 2/2/94 to 2/1 /95 ~ Longline ! Up to 9 I ! $12,000/yr. I 15% of weighted average/discount 
52 I ~ ! ! I 250 I ! i consideration 
................ 1" ................................................ • .. •••·••••••••••••• .... ··1········· .. ············ .. ·· .. ···· .. ···· .. · .. ··············· .. · .. ···· .. · .. ···1················ ................................. ~ ............................. ····· .. 1"······· .... ····· .. ····· .. ·· ...... ···· .. · .. ······ ...... ····i ................................................................... ····t········ .. ······· .... · .... ··· .. ···· .. ······· ...... ·· ...... ····· .. ·t .. ······· .. ··········· .. ··· .. ·· .. ············ .. ···· .. ··· ...................................................... . 
i Japanese Fishing Assoc. i 8/10/92 to 8/9/93 i Longline 1 i ¥36,000 i ¥23,200 initial + 1 i See App. 5(1) of Agreement 
! ! ~ pole & line ~ I ~ ¥7,200 initial + I i App. (7): Initial payment based on 
j i 1 single purse 1 l i ¥6,320 initial + ~ ! vessel weight: Up to 20 gross tons: 
l ! ! seine ~ I ! ¥5,960 initial + i ¥1 ,520,000; Over 20 gross tons: 
! 1 1 group purse 1: [ ! ¥1 ,802,410 
~~..I_..........I.....I~~i~~I.....l...!...........+....J.............. 
iPacific Fishing Ventures il0/15/96 (for 1 yr.) jLongline lUpt09! i$12,500/yr. 1 1 Size & capacity 
54 llnc. 1" 1 1 1 300 i i 1 
* 5% of weighted average: 5% of weighted average ~estimated landed value of estimated catch. t Size & capacity::;: Size & capacity of the fishing vessel(s). Page 4 
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Foreign Fishing Agreements between the Micronesian Maritime Authority & Foreign Fishing Companies 
No. Company Term of Agreement Type of 
Vessel 
Number of Registration Fee 
Vessels (per vessel) 
(US$) 
Contract Amount 
(per vessel) (US$) 
Overall Amount of 
Contract (US$) 
Basis 
! Korean Deep Sea ~ The latter of 7/6/96 '.1::::. Purse seine I::::: Up to 29 i 1 $2,464,000/28 !::;:'; Size & capacity I Fisheries Assoc. 1 or Congressional 1 1 vessels (7) 
56 i 1 approval (for 1 yr.) . . I . . : 
! Boatowners & Exporters ! 1 1 until ~ ! i i 
! Assoc. 1 ! ! 4/30/97 ! j j 
~ j 1 1 then up to ! ~ i 
[ ~ 1 j 40 until i! i 
! ~ j j 9/30/97 i j 1 
.. ~.? ...... ~ ......................................................................... j ..................................................................... 1·· .. ·· .. ······ .. ····· .... ······ .. ·· .. · .......... 1·· .. · .. ··· .. · .. · .................... ~ ......................... ~9.Q ....................... j .................... · ...... ·· .. ·· .. ·· .... ····· .. · .. ··· .. · ........ ···1· .............. · .............. ··· .. · ........ · .... · .... ··· .... ·····t .. ·· .... · .. · ................ · .. · .. · .. · .. · .. · .................................................................. . 
l Micronesia Fishing j 2/24/96 (for 3 mos.) j Longline l Up to 65 . l $12,500/yr. i $90,625/29 1 Size & capacity 
1 Venture Inc. 1 i i 1 i vessels/3 mos. i 
58 iii I i 300 I i guaranteed I 
j Venture Inc. lor Congressional! ! 1 1 $3,750/3 mos. (77) ! I 
59 I 1 approval (for 1 yr.) 1 l! 1 ! I 
............... : ......................................................................... ~ ....................... u···· .. ······················ .. ···············t· .... ·························· .. ···············t·················· .................. : ....................................... ···················t···································································i·· .. ··········· .. ····· ............................................. : ................................................................................................................ . 
60 ! NiuQinl Fishinr:J Co. Pty. ! 2/17 /96/to 2/16/97 ! Purse seine ! Up to 3! 300 1 $60,000/yr. 1 $180,000/yr. ! Size & capacity 
61 I t 11/26/97 t t i 300 i t (71) ! 
......................................................................................... ~ ..................................................................... , ............................................... ~ ................................................................................................ , ................................................................... ~ ................................................................... : ............................................................................................................... . 
!International Tuna \11/29/96 to i Purse seine i Up to 2 I ! $60,000/yr. i $120,000/2 1 Size & capacity 
\ Services Pte. Ltd. ! 11/28/97 \ ~ ~ j l vessels/yr. [ 
62 I (Vanuatu) I 1 I i 300 I ! I 
• 5% of weighted average= 5% of weighted average Ylimaled landed value of eslimated catch. + Size & capacity= Size & capacity of the fishing vessel(s). PageS 
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